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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmani käsittelee suomalaista kummi-instituutiota. Aineistoni on "Sosiaaliset verkostot ja suomalaisuuden erityispiirteet"
-tutkimusprojektista, joka sisältää pietarilais- ja helsinkiläisopettajien tapaamispäiväkirjoja sekä teemahaastatteluja. Tässä tutkielmassa
tarkastelussa ovat vain aineiston helsinkiläisopettajat. Keväällä 1993 ja -94 kerättyä tutkimusprojektin perusaineistoa on tätä tutkimusta varten
täydennetty kyselylomakkeella, jossa erityisesti tiedusteltiin opettajilta heidän kummisuhteistaan. Tämä kysely toimitettiin keväällä 1999 ja
suurin osa opettajista myös vastasi siihen.
Tarkastelen kummiutta sosiaalisten verkostojen näkökulmasta. Tavoitteenani on ymmärtää kummiuden sosiaalinen ydin ja tämän vuoksi olen
kiinnostunut ainoastaan kummisopimuksen solmijoiden - siis lapsen vanhempien ja kummivanhempien välisestä suhteesta. Kummilapsen ja
kummivanhemman välinen suhde on kiinnostava ja varmasti tutkimisen arvoinen teema, mutta jätän sen muiden tehtäväksi. Sosiaalisista
verkostoista on kiinnostavampaa tarkastella kummisopimuksen solmijoita (vanhempia ja kummivanhempia) kuin niiden kohteita - siis lapsia.
Erityinen tutkimuskysymykseni on maantieteellisen ja sosiaalisen liikkuvuuden vaikutus helsinkiläisopettajien kummivalintoihin. Opettajien
elämänhistoria voidaan ymmärtää "matkana", joka sisältää joukon valintoja ja poissulkemisia. Kun opettaja saa lapsen, on aika tehdä uusi
valinta: kenet sosiaalisen verkostoni jäsenistä haluan lapseni kummiksi? Samalla tämä valinta on poissulkeva niille, joita opettaja ei voi valita
lapsensa kummiksi. Aineistoni on ihanteellinen tällaiselle tarkastelulle, koska sosiaalisten verkostojen aineistolla pystyy näkemään myös sen,
ketä opettaja ei ole valinnut lapsensa kummiksi.
Tutkielmani sisältää myös muita modernin kummi-instituution tarkasteluja. Tutkimuskohteeni on erittäin vähän tutkittu, joten olen velvoitettu
ottamaan kantaa ainakin kummien lukumäärää, kummin sukulaissuhdetta lapseen sekä vastavuoroista kummiutta koskeviin kysymyksiin, joihin
aineistollani pääsee käsiksi kohtuullisen hyvin.
Teoreettisena tukenani maantieteellisen ja sosiaalisen taustan vaikutusta käsittelevissä kysymyksissä on Risto Alapuron artikkeli
Lapsuusympäristö ja aikuisiän sosiaalinen verkosto helsinkiläis- ja pariisilaisopettajien keskuudessa (1996), sekä Anna-Maija Castrénin
väitöskirja Perhe ja työ Helsingissä ja Pietarissa (2001). Heidän tutkimuksensa on tästä samasta tutkimusprojektista ja heidän esimerkkinsä ovat
osittain samoja opettajia.
Kummiutta käsittelevissä tutkimuksissa on usein viitattu Marcel Maussin (1999) lahjaa koskevaan teoriaan. Muutamien kummiudesta
kirjoittaneiden mukaan kummi-instituutiossa voidaan nähdä paljolti samoja piirteitä kuin Maussin kuvaamassa lahja-instituutiossa. Myös tässä
tutkimuksessa on täten oma lahjaa koskeva osuutensa.
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